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Sonder ab druck
aus den ,¿Militärwissenschaftlichen Mitteilungen'
10
zum Werke
„Österreich-Ungarns letzter Krieg"
Die Reichsbefestigung Österreich-Ungarns
zur Zeit Conrads von Hötzendorf
Von Generalmajor d. R. Eduard Ritt. v. Steinitz und
Generalmajor d. R. Ing. Theodor Brosch Edi. v. A a r e n a u
y Mit Beilagen Serien I—IV und 1 Figurentafel
1937
Verlag der „Militärwissenschaftlichen Mitteilungen"
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